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ABSTRAK 
 
Faisal Karim. 26010315130043. Analisis Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan 
Kembung (Rastrelliger sp) di TPI Tawang, Kabupaten Kendal (Abdul Kohar 
Mudzakir dan Bambang Argo Wibowo) 
 
Pemanfaatan sumberdaya ikan Kembung (Rastrelliger sp) di TPI Tawang tidak 
hanya masalah produksi tetapi meliputi masalah distribusi pemasaran. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pola distribusi pemasaran ikan Kembung, 
marjin dan fisherman’s share serta efisiensi pemasaran pada setiap pelaku usaha. 
Metode penelitian yaitu deskriptif studi kasus. Metode penarikan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam 
penelitian yaitu 15 orang nelayan mini purse seine, 15 orang nelayan payang, 5 
orang pedagang luar kota, 5 prang pedagang Pasar Kobong, 10 orang pedagang 
sedang, dan 15 orang pedagang skala kecil. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis pendapatan usaha, R/C ratio, marjin pemasaran, efisiensi 
pemasaran dan fisherman’s share. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
didapatkan hasil bahwa terdapat 2 bentuk saluran pemasaran pemasaran ikan 
Kembung ukuran besar dan 2 bentuk saluran pemasaran pada ikan kembung 
ukuran kecil. Persentase marjin pemasaran ikan Kembung ukuran besar pada 
saluran pemasaran 1 adalah sebesar 85,29% dan saluran pemasaran 2 yaitu 
sebesar 81,43%. Persentase marjin pemasaran ikan Kembung ukuran kecil pada 
saluran pemasaran 1 adalah sebesar 77,39% dan saluran pemasaran 2 yaitu 
sebesar77,62%.  Persentase Fisherman’s  share pada ikan Kembung ukuran besar 
saluran pemasaran 1 yaitu 14,71% dan pada saluran pemasaran 2 yaitu sebesar 
18,57%. Persentase Fisherman’s  share pada ikan Kembung ukuran kecil saluran 
pemasaran 1 yaitu 22,61% dan pada saluran pemasaran 2 yaitu sebesar 22,68%. 
Nilai efisiensi pemasaran terbesar untuk ikan Kembung ukuran besar untuk 
saluran pemasaran 1 yaitu pedagang pasar Kobong sebesar 0,07 dan saluran 
pemasaran 2 yaitu pedagang sedang sebesar 0,08. Sedangkan nilai efisiensi 
pemasaran terbesar ikan Kembung ukuran kecil untuk saluran pemasaran 1 yaitu 
pedagang sedang sebesar 0,08 dan saluran pemasaran 2 sebesar 0,16. Berdasarkan 
hasil nilai efisiensi pemasaran ikan Kembung di TPI Tawang diketahui efisien, 
karena didapatkan nilai efisiensi kurang dari 1. 
 
Kata Kunci : Ikan Kembung, TPI Tawang, Saluran Pemasaran 
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ABSTRACT 
 
 
Faisal Karim. 26010315130043. Marketing Analysis of Indian Mackerel  
Catches (Rastrelliger sp) at Tawang‟s Fish Auction, Kendal Regency (Abdul 
Kohar Mudzakir and Bambang Argo Wibowo) 
 
 
Utilization of indian mackerel fish resources (Rastrelliger sp) at Tawang‟s Fish 
Auction not only cover the problem of marketing distribution, but also the 
problem of Indian Mackerel production. The purpose of this study was to analyze 
the marketing distribution patterns of Indian Mackerel, margin of marketing and 
fisherman's share and marketing efficiency in each business actor. The research 
method is descriptive case study. The sampling method used was purposive 
sampling. The number of samples taken in the study were 15 mini purse 
fishermen sein, 15 boat seine fishermen, 5 out of town traders, 5 kobong market 
traders, 10 medium scale traders, and 15 small scale traders. Data analysis 
methods used were analysis of business income, R/C ratio, marketing margin, 
marketing efficiency and fisherman's share. Based on the research conducted, it 
was found that there were 2 forms of marketing channels marketing large size 
indian mackerel and 2 forms of marketing channels in small size indian mackerel. 
Percentage of marketing margin of large size indian mackerel at marketing 
channel 1 is 85.29% and marketing channel 2 is 81.43%. The percentage of 
marketing margin of small size Mackerel in marketing channel 1 is 77.39% and 
marketing channel 2 is equal to 77.62%. Fisherman‟s percentage share in indian 
mackerel large size of marketing channel 1 is 14.71% and in marketing channel 2 
is 18.57%. Fisherman‟s percentage share in indian mackerel small size of 
marketing channel 1 is 22.61% and in marketing channel 2 is 22.68%. The biggest 
marketing efficiency value for large size indian mackerel for marketing channel 1 
is the kobong market trader of 0.07 and marketing channel 2 is medium trader of 
0.08. While the biggest marketing efficiency value of small size indian mackerel 
for marketing channel 1 is medium traders of 0.08 and marketing channel 2 of 
0.16 .. Based on the results of the marketing efficiency value of Mackerel at TPI 
Tawang, it is known to be efficient, because the value of efficiency is less than 
one. 
 
Kata Kunci : Indian Mackerel, Tawang‟s Fish Auction, Marketing Channel 
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